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У статті представлено результати наукової розвідки, яка полягала в порівнянні 
проблем, що виникають у професійній педагогічній діяльності сучасного вчителя за 
оцінками експертів, з тими, які відзначають учителі, та у вивченні відмінностей у 
суб’єктивній оцінці шляхів їх вирішення. Для вирішення завдань дослідження проведено 
вивчення й узагальнення результатів наукових розвідок та експертних оцінок. В якості 
матеріалів для аналізу використано публікації в наукових та науково-методичних 
фахових виданнях України та Інтернет-порталах, що використовуються як дискусійні 
майданчики незалежними освітніми експертами і представниками громадських 
організацій. Крім того, було проведено опитування педагогічних працівників; аналіз та 
порівняння результатів. Результати дослідження можуть бути використані в діяльності 
експертних та фахових спільнот, розробці змісту навчальних курсів для керівників 
навчальних закладів та в управлінській діяльності.  
Ключові слова: педагогічні працівники; професійна діяльність; взаємодія; 
стейкхолдери; учасники навчально-виховного процесу; експертна оцінка. 
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The article presents results of scientific research, which consists in comparison of 
problems arising in the professional pedagogic activity of a modern teacher with those indicated 
by the teachers on the basis of expert evaluation and examination of distinctions of subjective 
evaluation of solution ways. In order to solve the research problem, the author has examined 
and generalized the scientific research results and the expert evaluates. Publications in scientific 
and methodical professional journals of Ukraine and on the Internet-portals, which are used as 
discussion platforms by independent educational experts and representatives of civil 
organizations, are raw data for the analysis. In addition, the author has interviewed the 
pedagogical staffs, analyzed and compared the results. The gained results can be applied in the 
activity of expert and professional communities, in the process of development of the contents 
of educational courses by educational institution heads, and in the managerial activity.  
Key words: pedagogical staff; professional activity; interaction; stakeholders; 
educational process participants; expert evaluation. 
 
 
Педагогічні працівники системи загальної середньої освіти все 
частіше у своїй професійній діяльності зустрічаються з низкою 
різноманітних проблем, нерозв’язання яких суттєво знижує якість шкільної 
освіти. Ці проблеми пов’язані як зі стрімкими змінами, що відбуваються в 
сучасному глобальному світі, так і з суспільно-економічними 
трансформаціями в Україні, які протягом останніх десятиліть 
супроводжують незавершені реформування системи освіти. Якість освіти, її 
зміст, форми та методи навчання постійно перебувають у полі зору 
управлінців, науковців та експертів. Результати дискусій впливають на зміст 
прийнятих управлінських рішень, які не завжди отримують позитивну 
оцінку з боку батьківської громади та педагогічної спільноти. Це не в 
останню чергу пов’язано з тим, що педагогічні працівники переважно не  
беруть участі в таких дискусіях або ж їх участь суттєво обмежена через 
значну кількість та активність інших зацікавлених сторін. Однією з причин 
недостатньої ефективності реформування системи освіти можуть бути 
розбіжності в оцінці проблем та шляхів їх вирішення тими, хто розробляє 
реформаційні пакети, та тими, хто безпосередньо впроваджує реформи на 
місцях. 
Мета даної наукової розвідки полягає в порівнянні експертних оцінок 
проблем, що виникають у професійній педагогічній діяльності сучасного 
вчителя за оцінками експертів, з тими, які відзначають вчителі, та вивченні 
відмінностей у суб’єктивній оцінці шляхів їх вирішення. 
Актуальність дослідження зумовлена трансформаціями, які 
відбуваються в системі освіти України, та необхідністю розв’язання в 
процесі реформування саме тих проблем, які не вирішуються протягом 
тривалого часу. Для вирішення завдань дослідження проведено вивчення й 
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узагальнення результатів наукових розвідок та експертних оцінок; 
опитування педагогічних працівників; аналіз та порівняння результатів. 
Матеріалами для першого етапу стали публікації в наукових виданнях та 
виступи експертів на відкритих дискусійних майданчиках, для другого – 
обговорення спеціально розроблених питань педагогічними працівниками в 
режимі фокус-груп. Мета першого етапу – виявлення експертної позиції 
щодо актуальних проблем взаємодії педагогічних правників з 
адміністрацією навчального закладу, батьками, учнями, владою та 
суспільством; можливих шляхів їх вирішення; актуального рівня підтримки 
професійної діяльності з боку зацікавлених осіб (стейкхолдерів), влади та 
суспільства. Для досягнення вказаної мети проаналізовано також наукові 
праці та дискусійні статті. 
Аналіз результатів теоретичного дослідження. Як матеріали для 
аналізу використано публікації в наукових та науково-методичних фахових 
виданнях України та на Інтернет-порталах, що використовуються як 
дискусійні майданчики незалежними освітніми експертами і 
представниками громадських організацій. Первинні матеріали для аналізу 
відбирались шляхом суцільної вибірки з таких джерел: 
 публікації співробітників Центрального інституту післядипломної 
педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Національної 
Академії педагогічних наук України та Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка – 
найбільших закладів післядипломної педагогічної освіти; 
 публікації на сайтах «Освіта в Україна та за кордоном – Освіта.UA» 
http://osvita.ua/; «Освітній портал™ – освіта в Україні, освіта за кордоном» 
http://www.osvita.org.ua/ та «Освітня політика : Портал громадських 
експертів» http://education-ua.org/ua/ як найбільш відомі серед представників 
педагогічної, батьківської та експертної спільноти. 
Вивчення тематики наукових досліджень свідчить про їх 
спрямованість на перегляд окремих компонентів професійної підготовки та 
професійного розвитку педагогічних працівників. Увага науковців 
зосереджена, серед іншого, на проблемах педагогічної етики (Л. Хоружа 
12), різноманітних складових професійної компетентності (І. Палагута 
10, С. Мартиненко 6 Т. Лукіна 5), теоретичному обґрунтуванні та 
практичній реалізації самоосвітньої діяльності (Є. Чернишова, 
М. Скрипник, Т. Сорочан 13); конкурентоспроможності вчителя 
(Ю. Завалевський 3); особливостях професійно-педагогічного спілкування 
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(С. Мартиненко 6); особливостях психологічної компетентності 
працівників районних методичних кабінетів (Н. Гордієнко2); формуванні 
та розвитку інклюзивної компетентності різних категорій педагогічних 
працівників (Н. Софій, О. Пащенко, І. Гриценок 11); педагогічних 
аспектах професійного розвитку особистості вчителя в системі 
післядипломної освіти (М. Войцехівський 1) тощо. 
Вивчення тематики блогів, дискусійних статей, круглих столів та 
обговорень, ініційованих на відібраних для аналізу Інтернет-порталах 7-9, 
свідчить про те, що експертне коло, представлене в авторських колонках, 
блогах та на дискусійних майданчиках різних ресурсів, значною мірою 
перетинається. Серед найбільш активних авторів – В. Бахрушин, 
В. Громовий, І. Лікарчук, В. Співаковський, Ю. Федорченко та інші. 
Тематичний аналіз свідчить про те, що експерти опікуються насамперед 
такими проблемами, як сертифікація педагогічних працівників; 
трансформаційні процеси в системі освіти України, в тому числі – на 
законодавчому рівні; якість підручників та зміст навчальних програм; 
система зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти в Україні; 
можливості реформування системи професійно-технічної освіти; 
престижність педагогічної праці та її оплата тощо. 
Із вказаного попередньо можна зробити висновки, що найбільш 
вагомими проблемами вважаються ті, що пов’язані: 
 з точки зору педагогічної науки: зі змістом професійної підготовки 
та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; трансформаціями 
методик під впливом сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 
 з точки зору незалежної експертної спільноти: зі змінами в 
законодавчій базі системи освіти; зі змістом навчальних програм, технічним 
забезпеченням та забезпеченням підручниками й посібниками; організацією 
ЗНО, змістом завдань та інтерпретацією результатів. 
Обидві вказані категорії зацікавлені в дослідженні: різноманітних 
аспектів організації інклюзивної освіти в Україні; змісту та якості 
іншомовної освіти та дистанційного навчання. Стейкхолдерами 
дискутуються також питання, пов’язані із дотриманням педагогічними 
працівниками  професійної етики, однак ці дискусії переважно носять 
ситуативний характер та є реакцією суспільства на конкретний випадок. 
Активно обговорюються питання, пов’язані із запитом на домашнє 
навчання, організацією та забезпеченням дистанційного екстернату тощо. 
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Вказаний перелік не є вичерпним і остаточним, а лише демонструє окремі, 
найбільш яскраві тенденції, виявлені на першому етапі дослідження. 
На другому етапі було проведено емпіричне дослідження у формі 
спеціально організованого обговорення окремих питань. Обговорення 
проблемних питань у фокус-групах було проведено 16 вересня 2015 під час 
проведення круглого столу «Професійна діяльність педагога: проблеми, 
тенденції, здобутки». Мета обговорення – виявлення актуальних проблем у 
професійній педагогічній діяльності, зокрема у взаємодії педагогічних 
правників з адміністрацією навчального закладу, батьками, учнями, владою 
та суспільством; можливих шляхів їх вирішення; актуального рівня 
підтримки професійної діяльності з боку зацікавлених осіб, влади та 
суспільства. Крім того, педагогічні працівники обговорили розподіл часу на 
виконання службових обов’язків, завдань, з ними не пов’язаних, 
самоосвітню діяльність та відпочинок. Основним  обрано метод фокус-груп 
як такий, що найбільш повно відповідає меті другого етапу – виявлення 
актуальної позиції діючих педагогічних працівників та порівняння її з 
оцінками науковців та експертів. 
Для обговорення з використанням методу фокус-груп слухачі були 
об’єднані в групи по 8–10 осіб. Загальна кількість груп – 15, кількість 
учасників – 145 осіб. Участь в обговоренні була добровільною, серед 
респондентів – педагогічні працівники, що здійснюють професійну 
діяльність в різних типах навчальних закладів на посадах вчителів, 
вихователів, тренерів. Вікові та демографічні характеристики вибірки 
наближені до середньостатистичних по м. Київ. Результати обговорення 
були систематизовані, представлені у вигляді таблиць та проаналізовані. 
Обговорення проводилось за участі модератора, який керував дискусією 
(відповідно до спеціально розробленої інструкції) та фіксував 
висловлювання учасників. Учасникам обговорення було запропоновано 
чотири запитання: 
1) Які проблеми у Вашій професійній діяльності виникають при 
взаємодії з адміністрацією навчального закладу, батьками, 
учнями, колегами, владою та суспільством? 
2)  Які пропозиції для запобігання виникненню проблем Ви могли б 
надати адміністрації навчального закладу, батькам, учням, 
колегам, владі та суспільству 
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3) Яку підтримку у Вашій професійній діяльності Ви отримуєте з 
боку адміністрації навчального закладу; батьків; учнів; колег; 
влади; суспільства? 
4) Скільки часу Ви витрачаєте на виконання професійної педагогічної 
діяльності; на виконання завдань адміністрації навчального 
закладу, не передбачених посадовою інструкцією; на самоосвіту; 
дозвілля 
Аналіз результатів емпіричного дослідження. Відповіді на перше 
запитання підтвердили припущення щодо надмірного навантаження 
педагогічних працівників з боку адміністрації виконанням обов’язків, не 
передбачених їх основними  функціями; залученням до господарської 
діяльності; надмірним втручанням у навчальний процес. Респонденти 
відзначали наявність тривалих неінформативних нарад; відсутність 
підтримки творчої ініціативи педагогів та неготовність адміністрації до 
інновацій; контроль замість методичної допомоги, орієнтацію роботи 
навчального закладу виключно на рейтинг за результатами ЗНО. Взаємодія 
з батьками переважно утруднюється такими фактами, як порушення етики з 
боку батьків; нефахова оцінка професійної діяльності педагога, що 
ґрунтується на інформації з мережі Інтернет, рекомендації вчителю на її 
основі. Батьки часто не звертають уваги не те, що вчитель не може бути 
доступним «24 години на добу, 7 днів на тиждень» для спілкування з ними; 
приховують інформацію про дитину, яка може мати життєво важливе 
значення (стан здоров’я). При цьому відповідальність за дитину, збереження 
її життя та успішність навчання перекладається на вчителя повною мірою. З 
боку учнів учителі часто спостерігають відсутність мотивації до навчання; 
неповагу, яка є логічним продовженням батьківського ставлення; 
байдужість до шкільного життя. На думку респондентів, значна кількість 
дітей страждає через недостатній рівень уваги з боку батьків та вимагає її 
від вчителя. З боку колег виявлена незначна кількість перешкоджаючих 
чинників, які стосуються переважно морально-психологічного клімату в 
колективі. Негативно на професійну діяльність впливають насамперед 
порушення професійної етики; низька ефективність обміну досвідом; 
недостатня підтримка професійного розвитку з боку інших членів 
колективу.  
Ставлення влади до проблем системи освіти оцінюється переважно як 
байдуже. При цьому провідні перешкоди професійній діяльності вчителя, 
спричинені діями влади, стосуються, насамперед, низького соціального та 
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матеріального забезпечення педагогів як під час роботи в системі освіти 
(заробітна платня, відсутність медичного страхування, повноцінного 
оздоровлення тощо), так і після її завершення (пенсійне забезпечення). 
Суб’єктивна оцінка перешкод з боку суспільства дозволила виділити 
ключовий чинник – нерозуміння справжньої ролі вчителя у становленні 
наступних поколінь; вплив поширеного в суспільстві негативного образу 
вчителя на результати педагогічної діяльності. Крім того, негативний образ 
вчителя, низька заробітна платня та непрестижність педагогічної діяльності 
впливають на вибір професії випускниками ЗНЗ. 
Відповідь на друге запитання передбачала формулювання пропозицій 
для запобігання виникненню проблем як безпосереднім учасникам 
навчально-виховного процесу, так і заціпленим особам. Аналіз та 
узагальнення результатів обговорення сприяли виокремленню таких 
пропозицій: адміністрації необхідно виключити доручення вчителям, що не 
пов’язані з їх педагогічною діяльністю; зменшити кількість довготривалих 
нарад; забезпечити дотримання чинного законодавства, що регламентує 
навчально-виховний процес; гарантувати об’єктивне проходження атестації 
педагогічними працівниками та забезпечення умов праці (матеріально-
технічне забезпечення; температурний режим на робочому місці). Крім 
того, учасники фокус-груп вказували на необхідність цілеспрямованої 
роботи представників адміністрації навчального закладу  з розвитку 
педагогічного персоналу та підтримку педагогічної ініціативи.. Батькам 
педагоги найчастіше радили з повагою ставитись до власної дитини та її 
потреб; спільно з педагогом вирішувати проблеми навчання та виховання 
дитини; активно долучатись до роботи навчального закладу; підвищувати 
психолого-педагогічну компетентність. Рекомендації учням також носили 
характер порад: розуміти важливість освіти для подальшого життя; вчитись 
для себе; поважати інших; критично ставитись до інформації та її джерел. 
Від колег очікуються толерантність та стриманість у стосунках; готовність 
до командної роботи; більшу увагу до організації вільного часу (більше 
відпочивати). Найбільшу кількість рекомендацій було сформульовано до 
влади. Серед тих, що повторювались у кожній групі – посилення правового 
захисту вчителя на законодавчому рівні, покращення матеріального 
забезпечення, в тому числі – підвищення заробітної платні; розмежування 
посад вчителя та класного керівника; підвищення матеріально-технічного 
забезпечення навчального закладу; унормування та врахування в 
педагогічному навантаженні всіх функцій та завдань, які виконує вчитель; 
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здійснення реальної реформи, яка б привела до позитивних змін в діяльності 
системи освіти. Від суспільства педагогічні працівники очікують змін у 
ставленні до вчителя; усвідомлення ролі сім’ї у вихованні дитини; спільної 
діяльності (освітні проекти публічних компаній тощо). 
Відповіді на третє запитання свідчать про те, що вчитель переважно 
не отримує необхідної підтримки від вказаних осіб та інституцій. Найбільш 
часто повторювана відповідь – «жодної підтримки» в кожній з 15 фокус-
груп. У тих випадках, якщо така підтримка надається, то з боку адміністрації 
– це, переважно, дотримання законодавства у сфері освіти, тобто 
безпосереднє виконання функціональних обов’язків (підтримка 
педагогічної ініціативи; своєчасне та об’єктивне проведення атестації 
вчителя; створення сприятливого психологічного клімату в колективі 
тощо). Підтримка з боку батьків носить переважно фінансовий характер 
(вирішення проблем з матеріально-технічним забезпеченням навчального 
закладу). Як підтримка сприймається участь батьків у заходах на базі 
навчального закладу та поза його межами (екскурсії з дітьми). З боку учнів 
підтримка вчителя – це, насамперед, позитивне ставлення до навчання та 
навчальні успіхи, а з боку колег – професійні поради, методичні 
рекомендації, обмін досвідом. Підтримку влади педагоги переважно не 
відчувають, у більшості випадків респонденти вказують на її повну 
відсутність або ж єдиною підтримкою вважають своєчасну виплату 
заробітної платні. Не відчувають педагогічні працівники і підтримки з боку 
суспільства. 
Відповіді на запитання «Скільки часу Ви витрачаєте на виконання 
професійної педагогічної діяльності; на виконання завдань адміністрації 
навчального закладу, не передбачених посадовою інструкцією; на 
самоосвіту; дозвілля », як і очікувалось, підтвердили факт перевантаження 
педагогічних працівників. Значна частина респондентів вказала на повну 
відсутність вільного часу. При цьому час (за винятком сну) розподіляється  
таким чином: професійна діяльність – від 45 до 75%; додаткові 
навантаження на робочому місці, не пов’язані з нею – від 5 до 35%; 
самоосвіта – від 5 до 15%; вільний час – від 0 до 20%. Неприпустимо 
незначною є частка часу, що припадає на самоосвіту та частка вільного часу 
вчителя, адже повноцінний професійний розвиток, відпочинок та підтримка 
соціальних зв’язків є засобами профілактики психологічного та 
професійного вигорання. 
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Одержані в процесі обговорення результати обмежуються кількістю 
запитань, розміром вибірки та обраним методом емпіричного дослідження 
(фокус-групи) і сприяють виявленню найбільш загальних тенденцій (як 
негативних, так і позитивних) у суб’єктивній оцінці взаємодії педагогічних 
працівників з адміністрацією навчальних закладів, батьками та учнями, 
владою та суспільством. Педагогічні працівники негативно оцінили рівень 
підтримки професійної діяльності з боку суспільства та влади, 
вербалізували ряд системних проблем, які стосуються взаємодії з 
адміністрацією та батьками.  
Висновки. Порівняння результатів теоретичного дослідження та 
опитування свідчить про те, що науковці, експерти та педагогічні 
працівники вказують на наявність ряду системних проблем, однак мають 
різне бачення їх пріоритетності. Якщо науковці та експертна спільнота 
опікуються переважно методиками викладання, змістом професійної 
діяльності педагогічних працівників або способами подолання негативних 
явищ у системі освіти, то педагогічні працівники зосереджені 
безпосередньо на умовах професійної діяльності, в тому числі – запобіганні 
перевантаження вчителя, яке негативно впливає на результативність його 
праці; на способах ефективної співпраці з батьками та суспільній підтримці 
педагогічної діяльності.  
Виявлені розбіжності потрібно брати до уваги при розробці як 
стратегії розвитку системи освіти в Україні, так і окремих заходів, 
спрямованих на її реалізацію. Очевидним є висновок  про необхідність 
вирішення питань, пов’язаних із унормуванням педагогічної діяльності 
таким чином, щоб вона враховувала реальне навантаження педагогічного 
працівника, на що вказують як експерти, так і учасники проведеного 
опитування. Спільна позиція виявлена також в оцінці необхідності 
оновлення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів; 
посиленні відповідальності батьків за навчання та виховання дитини; 
сприяння формуванню позитивного образу вчителя у суспільстві. 
Незважаючи на наявність значних розбіжностей, і експертна думка, і оцінки 
педагогічних працівників відображають усвідомлення необхідності 
розробки системи заходів, спрямованих на залучення громади до 
управління навчальним закладом. Разом з тим, той факт, що на потребу в 
посиленні відповідальності батьків за навчання та виховання дитини 
вказують тільки педагогічні працівники, потребує додаткового вивчення. 
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Проведене дослідження має певні обмеження, які зумовлені 
застосуванням конкретних методів, однак презентує  як  спільну позицію 
учасників освітнього процесу та стейкхолдерів щодо ряду проблем, так і 
відмінності в підходах до оцінки їх актуальності і пріоритетності 
науковцями, експертами та педагогічними працівниками. Додаткового 
вивчення потребують виявлені значні розбіжності між тематикою 
актуальних наукових досліджень і тими проблемами, які вважаються 
актуальними в експертному середовищі та в педагогічних колективах. 
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